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I 
摘  要 
职工代表大会是企业职工民主管理和民主监督的基本组织形式和制度，而职工
代表提案是职代会的一项重要工作，是职工代表行使民主权利，民主管理企业的重
要载体，同时也是企业管理的重要内容，是尊重职工代表民主权利、密切联系广大
职工的有效途径。通过提案的办理，极大的推动了银行企业一些重大问题的解决。
但是由于传统的职代会提案办理工作主要是靠人工来完成，常常会因为某些人为的
原因造成工作效率的低下，不仅浪费了大量的人力、物力、财力，而且给提案的管
理和查询带来了很大的困难。随着银行职工代表提案数量的不断增加，如果仍然使
用传统的管理方式，已经不能满足现在工作的要求，因此实现建行职代会提案管理
信息化变得越来越重要。 
基于上述分析，本文设计和实现了一套适应建行工会提案管理工作的管理系统。
该系统采用基于J2EE技术平台，运用B/S系统开发模式，可提供提案提交、提案审查、
提案办理、提案查询、提案管理、信息浏览、数据统计等功能。遵循软件工程相关
规范，本文详细的介绍了建行职代会提案管理系统的设计与实现过程，首先阐述了
建行职代会提案管理系统开发的背景，介绍了开发该系统需要使用到的相关技术以
及对运行环境的要求，明确职代会提案管理系统开发后要实现的目标。从系统的角
色需求、系统设置需求、提案管理需求、文件管理需求、辅助功能需求、办理流程
需求几个方面进行了需求获取，并按照这些获取的内容进行了详细的需求分析，明
确了职代会提案管理系统需要具备的功能。从系统需求分析出发进行了详细的系统
设计，最后按照系统的设计要求完成了建行职代会提案管理系统的实现，并进行了
系统测试。 
        建行职代会提案管理系统基本实现了开发之初的目标和要求，实现了提案管理、
文件管理、系统管理等功能，极大的提高了提案管理工作的效率和质量，让提案管
理的整个流程更加的规范可控，同时也让提案的档案管理、信息交流等工作变得更
加方便。 
 
关键词：职代会提案；提案管理系统；设计与实现
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ABSTRACT 
 
Workers’ congress is the basic form of organization and system for the democratic 
management and supervision of enterprise staff, while the proposal of workers’ congress is 
an important task, a significant carrier of executing democratic rights and management, an 
important content of enterprise management, and an effective approach of respecting the 
democratic rights of staff representatives and contacting staff closely. The processing of 
proposals will boost the settlement of some major issues of banking enterprises. However, 
traditional proposal processing of workers’ congress is mainly finished by workers, it may 
not only waste substantial manpower, material resources and financial resources, but also 
bring great difficulties for the management and inquiry of proposals, due to the low 
efficiency. With the constant increase of proposals, if the traditional management means is 
still applied, it may fail to satisfy the current demands. Consequently, it is more and more 
important to realize the proposal management informatization of CCB workers’ congress.  
Based on the above analysis, a set of management system applicable for the 
management of proposals put forward by CCB work union. The system mainly applies the 
B/S system development mode on the basis of J2EE technical platform, equipped with 
various functions, including the submission, review, processing, inquiry and management 
of proposals, information browse, and data statistics, and it also follow related codes of the 
software engineering. In this dissertation, the design and implementation process of the 
CCB workers’ congress proposal management system is introduced in detail. At first, 
development background of the proposal management system is illustrated, related 
technologies and requirements on the operating environment are stated, goals that would 
be realized after the development of the proposal management system are clarified. 
Demands are acquired from various aspects, including the role demands, system setting 
demands, proposal management demands, file management demands, auxiliary function 
demands, and processing flows demands. Besides, detailed demand analysis is carried out 
according to the contents acquired, and functions of the proposal management system 
should be clarified. Detailed system design is carried out by starting from the system 
demand analysis. Eventually, implementation of the CCB workers’ congress proposal 
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III 
management system is accomplished according to the system design requirements, and 
system test is fulfilled.  
The commercial bank workers’ congress proposal management system realizes the 
initial targets and requirements, and implements the proposal management, file 
management and system management, which improves the efficiency and quality of the 
proposal management work greatly, and allows the standardized control of the entire 
process, making it more convenient for the proposal management and information 
exchange, etc.  
 
Key Words:  Congress Proposals; Management System; Design and Implementation 
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1 
第一章 绪论 
 
1.1 研究背景 
    
职工代表提案是职工行使民主权利的具体表现，同时也是企业管理的重要内容，
是尊重职工代表民主权利、密切联系广大职工的有效途径。建行每年都要组织一次
对职工代表提案的征集，由提案管理委员会审核分办，具体部门落实，答复满意后
在职代会上作专题报告。这项工作是职工代表关心关注银行建设发展的直接反映，
通过提案工作职工可以倾吐心声、表达诉求、建言献策，是企业管理者与职工之间
交流的桥梁。通过提案的办理，可以极大的推动企业一些重大问题的解决。因此做
好职代会提案管理工作，一方面可以让职工的民主权利得到行使，另一方面也可以
更好、更真实的反映职工的思想，调动职工的参与积极性，让职工全心全意为企业
的发展献计。多年来，职代会提案工作为促进建行云南省分行的建设与发展、解决
职工关心关注的问题起到了极大的推进和促进作用。 
但随着建行业务的不断发展，银行工会管理工作的不断深入，职代会提案传统
管理方式和方法的弊端也在不断的暴露。一方面，每年职代会期间，职工代表们都
会提出提案，以往这些提案都是以传统的手工方式进行推进完成，没有很好的信息
化管理，导致职代会提案的提交、办理、反馈、管理等各环节都存在一定的隐患和
问题。另一方面，近年来，随着全球经济金融形势的不断变化发展，建行也面临着
一系列的改革发展，建行云南省分行领导班子对职工提案更加重视，职工对提案的
答复和反馈需求也更大，因此职代会提案数量每年都在攀升，传统的一些手工办理
流程和方式已经难以胜任现在的提案管理工作。 
随着信息技术的不断发展，现代计算机信息技术的普及和运用，银行工会正在
面临着一场影响深远的信息化变革。加快职代会提案管理系统的建设，是拓展职代
会提案收集渠道、提高提案办理效率、增强提案工作透明度、为建行员工提供方便
快捷服务、促进工会工作创新、更好的发挥工会作用的重要途径。职代会提案管理
系统的建成将有助于进一步的规范职代会提案的管理，简化工作流程，提高办理效
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 2 
率和质量，同时还可以减少纸质提案办理过程中带来的查找、传递、管理、建档等
诸多不便，减少了工会提案管理工作人员的工作量，节约了大量的人力、物力、财
力。因此，无论是从提案的提交、办理、回复以及建档等流程的管理工作出发，建
行工会都需要建立一个职代会提案管理系统。 
 
1.2 类似系统在国内外企业中的使用情况 
 
当今社会信息技术高速发展，它的应用已经渗透到企业发展的各个领域。而一
个企业的信息化水平直接影响着这个企业的市场竞争力、经营管理水平。提案管理
系统是企业为了激励员工为企业的改革发展、经营管理谏言献计，为了使管理者能
够更加直接、快速、准确的了解员工所思所想而专门设计出来的企业内部沟通管理
系统。国内外很多企业都在内部的管理中使用了这一系统。例如：“西门子集团” 、
“海尔集团”。 
在企业的改革发展和内部管理中如果能够很好的使用这一系统，将最大限度的
发挥广大职工的智慧，让企业管理者更加清楚的明白企业存在的一些问题，尽早去
完善，就能促使企业的发展越来越好。职代会提案管理系统与这些国内外企业中使
用的提案管理系统很类似，有着许多同样的功能和效果。 
建行云南省分行工会近年来一直在探索研究关注职工提案的信息化管理，因此，
开发完善职代会提案管理系统很有重要的理论和实践意义。建行职代会提案管理系
统建成投入使用后，职工代表就可以直接利用系统提交提案，而承办部门就可以直
接在系统上进行答复。通过这个系统的建立可以节省很多办理的时间，同时让提案
管理委员会查看提案及提案办理情况更加的方便。工会提案管理人员可以直接在系
统中对提案进行登记、分类、编号、统计并分办到具体的提案承办部门，这样就可
以让提案办理的效率、质量得到提高。 
 
1.3 论文主要研究内容 
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